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SKRIPSI PENGARUH KNOWLEDGE MANAGEMENT... EKA RATNASARI SULISTIO 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh knowledge management 
terhadap kinerja perusahaan melalui inovasi berbasis lingkungan. Target populasi 
penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun 2013-
2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dianalisis 
menggunakan path analysis yang diselesaikan dengan regresi linier sederhana dan 
regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa inovasi berbasis lingkungan 
belum memediasi pengaruh knowledge management terhadap kinerja perusahaan. 
 
Kata kunci: Knowledge Management, Kinerja Perusahaan, Inovasi Berbasis 
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SKRIPSI PENGARUH KNOWLEDGE MANAGEMENT... EKA RATNASARI SULISTIO 
ABSTRACT 
 
 
This research aims to examine the effect of knowledge management towards 
financial performance through enviromental innovation. The target sample is 
manufacture company which listed on BEI year 2013-2017. This research is 
quantitative reserach. Data analyzed using path analysis through simple liniear 
regression and multiple liniear regression. The result shows that enviromental 
innovation is not the mediation yet between knowledge management to financial 
performance. 
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